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Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia 2011 (SETARA'11) mengukur kualiti pengajaran dan pembelajararE pada tahap enam 
Kerangka Kelayakan Malaysia (peringkat Ijazah Pertama) bagi universiti dan kolej universiti di Malaysia. 
Instrumen SETARA'11 meliputi tiga domain generik iaitu input, proses dan output untuk menilai kualiti pengajaran dan pembelajaran. Domain 
input menilai bakat, sumber dan governan. Domain proses menumpukan kepada kurikulum dan domain output ke atas kualiti graduan dan 
kepuasan graduan terhadap institusi pengajian tinggi. Struktur keseluruhan instrumen boleh diakses di <http: //www. mga. gov. my/SETARA11>. 
SETARA' 11 mengklasifikasi penarafan kepada enam tahap (Tiers) dengan Tier 6 sebagai tahap tertinggi (Terbilang) dan Tier 1 sebagai yang paling 
rendah (Lemah). Berikut merupakan senarai penuh keputusan SETARA'11, mengikut susunan abjad: 
1! 








ASIA PACIFIC UNIVERSITY COLLEGE OF TECHNOLOGY 
AND INNOVATION 
(kini dikenali sebagai Asia Pacific University of Technology and 
Innovation) 
BINARY UNIVERSITY COLLEGE OF MANAGEMENT AND 
ENTREPRENEURSHIP 
(kini dikenali sebagai Binary University of Management and 
Entrepreneurship) 
2 CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SARAWAK CAMPUS 
2 CYBERJAYA UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES 
2 INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
KUALA LUMPUR INFRASTRUCTURE NIVERSITY COLLEGE 
(kini dikenali sebagai Infrastructure University Kuala Lumpur) 
2 MANAGEMENT AND SCIENCE UNIVERSITY 
2 MONASH UNIVERSITY SUNWAY CAMPUS 
2 MULTIMEDIA UNIVERSITY 
2 
NILAI UNIVERSITY COLLEGE 
(kini dikenali sebagai Nilai University) 
2 OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (ODL) 
2 
SEQ UNIVERSITY COLLEGE 
(kini dikenali sebagai SEGi University) 
2 SUNWAY UNIVERSITY 
2 
SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SARAWAK 
CAMPUS 
2 TAYLOR'S UNIVERSITY 
1 UNVVERSITI ISLAM ANTARABANGSA M LAYSIA 
1 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 
2 UNIVERSTTI KUALA LUMPUR 
1 UNIVERSITI MALAYA 
1 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 
1 UNIVERSITI MALAYSIA PERUS 
1 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 
1 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 
1 UNIVERSITI SAWS MALAYSIA 
1 UNIVERSITI EKNIKAL MALAYSIA MELAKA 
1 UNIVERSITI EKNOLOGI MALAYSIA 
1 UNIVERSITI EKNOLOGI MARA 
2 UNIVERSTTI EKNOLOGI PETRONAS 
2 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 
2 UNIVERSTTI UN ABDUL RAZAK 
1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 
2 UNIVERSTTI UNKU ABDUL RAHMAN 
1 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
2 UNIVERSITY OFNOTTINGHAM ALAYSIA CAMPUS 





INTI INTERNATIONAL UNIVERSITY 
2 KOLEJ UNIVERSTTI INSANIAH 
2 KOLEJ UNIVERSTTI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR 
2 KUALA LUMPUR METROPOLITAN UNIVERSITY COLLEGE 
2 TATi UNIVERSITY COLLEGE 
2 TWINTECH INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF 
TECHNOLOGY 
2 UCSI UNIVERSITY 
2 UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR 
1 UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 
1 UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
1 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
1 
1 
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 





UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 
I1 I IIM: 1 
1 Institusi Awam 
2 Institusi Swasta 
ODL Institusi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (Open and Distance 
Learning Institution) 
JAWATANKUASA SETARA'11 
SETARA `11 telah dilaksanakan oleh satu jawatankuasa yang dilantik 
oleh MQA, yang terdiri daripada : 
Muhamad Jantan (Universiti Sains Malaysia) (Pengerusi) 
Hazman Shah Abdullah (Universiti Teknologi MARA) 
Walter Wong (INTI International University) 
Arfah Salleh (Putra Business School) 
Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (Universiti Malaya) 
JAWATANKUASA VERIFtKASI SETARA'11 
Satu Jawatankuasa Verifikasi bebas telah ditubuhkan untuk 
SETARA '11 bagi meneliti instrumen dan proses penarafan yang 
digunakan serta kesahihan data yang dikemukakan oleh institusi 
pengajian tinggi. 
Nota: Dua buah institusi menyertai SETARA'11 tetapi tidak dimasukkan 
kerana data tidak mencukupi. 
Tujuh belas institusi tidak dapat mengambil bahagian kerana 
mereka adalah institusi baru dan belum menghasilkan graduan. 
Sebuah institusi tidak diberikan penarafan kerana ia memilih 
untuk tidak menyertai SETARA'11. 
Soal Selidik Majikan untuk SETARA '11 telah dilaksanakan 
bersama oleh GRADUAN! dan MQA. 
